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We are live in a rapidly changing and developing information age. The progress 
of society, high-speed universe of information networks and powerful reformation 
strength prompt national defense education in colleges and universities to update and 
optimize constantly. Based on the traditional education style, national defense 
education in colleges and universities must combine with Internet education style and 
be complementary between online and offline. Campus websites, as the websites 
facing with teachers and students in colleges and universities directly, because of their 
own features and advantages, become the important education fields and Internet 
education platforms of national defense education. Relying on campus websites, we 
can develop national defense education directly and effectively. Researching national 
education application of campus websites has important theory and reality meanings 
to prompt national defense information networking. 
By surveying and analyzing the construction situations of established campus 
websites national defense education columns in colleges and universities, this thesis 
tries to summarize the national defense education application current situations of our 
country campus websites, including the obtaining results and existing problems. It 
puts forward some useful suggestions to provide positive driving force to theory and 
research practice of developing national defense education which relies on campus 
websites in colleges and universities. 
During the surveying process, by integrating and analyzing the quantity and 
quality of campus websites national defense education columns in colleges and 
universities and their link searching modes and content setting modes, the author finds 
that some national defense education columns have reasonable design, rich contents 
and good education effects, but the problems are bigger than the results. Generally, 
the quality and quantity of campus websites national defense education columns in 
colleges and universities are not satisfactory. Their column searching and linking are 
difficult and column styles and content quality are not very good, which lead to the 
lack of influence. The reasons are in many aspects. In social concept aspect, national 
defense education informatization concepts are uncultured. In website management 
aspect, management and construction are not enough. In website audience aspect, the 
attendance of colleges and universities students is not enough. Aiming at these 
problems and reasons, the author thinks that from macroscopic view, our country 
national defense education leading institutions should attach importance to and 
promote the campus website national defense education construction in colleges and 
universities. From mid-scale view, national defense education officials should 
strengthen campus website national defense education construction. From 
microcosmic view, colleges and universities should motivate and cultivate students to 
take part in campus website national defense education construction positively. 
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相较 2000 年的 415 所，有了很大程度的增长。可见，高校校园网站的建设与使
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第一章  我国高校校园网站的国防教育应用理论分析 
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